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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Konsep Manusia Sebagai Makhluk Sosial Menurut M.
Quraish Shihab” ini ditulis oleh Siti Annisau Khasanah, NIM: 17301163023,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Tulungagung. Dosen Pembimbing: Dr. Salamah Noorhidayati M. Ag.
Kata Kunci: Konsep, Makhluk Sosial, M. Quraish Shihab
Penelitian ini didasari banyaknya manusia yang enggan buat bersosialisai
sesama manusia. Dasarnya manusia dikala ini banyak sekali mempunyai watak
individualisme. Namun dengan terdapatnya perihal itu, menjadikan kasus atas
manusia yang kurang bersosialisasi. Semacam halnya di kota-kota yang tidak
sering memahami tetangga di sekitarnya sebab teralihkan dengan terdapatnya
gadjet. Sehingga perihal ini manusia yang tidak sering buat bertegur sapa sesama
tetangga yang terletak disekitar rumahnya. Namun banyak sekali bentuk dari
bersosialisasi seperti berkeluarga (unit terkecil buat mengawali bersosial), bekerja,
di sekolahan, dan lain sebagainya. Dengan terdapatnya fenomena tersebut, maka
penulis berupaya membagikan pemikiran baru terhadap penafsiran makhluk sosial
ataupun bermasyarakat menurut pandangan M. Quraish Shihab.
Pokok dari skripsi yang tersaji dalam rumusan masalah ini adalah: (1)
Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat manusia sebagai
makhluk sosial?, (2) Bagaimana konsepsi makhluk sosial menurut M. Quraish
Shihab?, (3) Bagaimana relevansi penafsiran M. Quraish Shihab tentang manusia
sebagai makhluk sosial dalam konteks kekinian?. Adapun yang menjadi tujuan
penelitian sebagai berikut: (1) Menjelaskan penafsiran M. Quraish Shihab tentang
ayat-ayat manusia sebagai makhluk sosia, (2) Menjelaskan konsepsi makhluk
sosial menurut M. Quraish Shihab, (3) Menjelaskan relevansi penafsiran M.
Quraish Shihab tentang manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks kekinian.
Penelitian pada kajian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library
research) metode yang digunakan merupakan metode deskritif-analisis. Sebab
sumber utama penelitian ini merupakan buku-buku serta literatur-literatur yang
terkait. Urain skripsi ini arahnya kepada penelitian ayat-ayat al-Qur’an tentang
konsep manusia sebagai makhluk sosial berdasarkan penafsiran M. Quraish
Shihab dengan metode tematik selaku penelitiannya.
Dari hasil analisis menghasilkan kesimpulan, bahwa manusia sebagai
makhluk sosial menurut M. Quraish Shihab ialah saling ketergantungan kepada
pihak lain. Bertujuan saling memanfaatkan sehingga dengan demikian seluruh
saling memerlukan serta cenderung berhubungan dengan yang lain. Tetapi dilihat
pada kenyataan yang terdapat kehidupan sosial masyarakat dikala ini teknologi
sudah merubah pola serta sistem kehidupan  sosial, sebab melaksanakan seluruh
sesuatu sendiri ataupun lewat perlengkapan komunikasi untuk berhubungan tanpa




This thesis entitled "The Concept of Man as Social Beings According to M.
Quraish Shihab" was written by Siti An Nisau Khasanah, NIM : 17301163023,
Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah (FUAD), State Islamic Institute (IAIN)
Tulungagung.  Supervisor : Dr.  Salamah Noorhidayati M. Ag.
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This research is based on the number of people whoare reluctant to
socialize with fellow humans. Basically humans today have a lot of individualistic
character. However, with the existence of this matter, it is the case for humans
who are less sociable. Such is the case in cities that do not often understand their
neighbors around them because they are distracted by the presence of gadgets. So
this is a human being who doesn’t often talk to his neighbors around his house.
However, there are various forms of socializing such as having a family (the
smallest unit to start socializing), working, at school, and so on. With this
phenomenon, the author tries to share new thoughts on the interpretation of social
beings or society according to the view of M. Quraish Shihab.
The main points of the thesis presented in the formulation of this problem
are: (1) How does M. Quraish Shihab interpret the verses of humans as social
beings ?, (2) What is the conception of social beings according to M. Quraish
Shihab ?, (3) How is the relevance of the interpretation  M. Quraish Shihab about
humans as social beings in a contemporary context ?.  The objectives of the
research are as follows: (1) Explaining M. Quraish Shihab's interpretation of
human verses as social beings, (2) Explaining the concept of social beings
according to M. Quraish Shihab, (3) Explaining the relevance of M. Quraish
Shihab's interpretation of  humans as social beings in the present context.
The research in this study uses library research. The method used is
description of this thesis is directed to the research of yhe verses of the Qur’an
about the concept of humans as social beings based on the interpretation of M.
Quraish Shihab with the thematic method as his research.
From the results of the analysis, it can be conluded that humans as social
beings according to M. Quraish Shihab are interdependence on other parties. Aims
to take advantage of each other so that all of them need each other and tend to
relate to each other. But judging by the fact that there is a social life of society
today, technology has changed the patterns and systems of social life, because
doing everything alone or through communication equipment to communicate




ته كتب"قريش شهاب.معندمفهوم البشر ككائنات اجتماعية"املوضوع االبحث العلم حتت 
, )فواد(الدين أداب والدعوة الصولكلية , ٢٣·١١٦٣·١٧٣: رقم القيدة , سىت النساء احلسنة
.اجلامعة االسالمية احلحكومية تولونج اجونج
هداييتسالمة نور . د: الدكتورةا
قريش شهاب. م, االجتماعيالوجود , املفهوم: الكلمات املفتاحية 
يعتمد هذا البحث على عدد األشخاص الذين يرتددون يف التواصل االجتماعي مع 
ولكن مع وجود . يتمتع البشر اليوم بشكل أساسي بالكثري من السمات الفردية. زمالئهم البشر
يف املدن اليت هذا هو احلال. فإن هذا هو احلال بالنسبة للبشراألقل تفا عال اجتماعيا, هذا األمر
ا من حوهلا األدوات إذن هذا إنسان اليوجه التحية يف كثري من . التفهم يف كثري من األحيان جريا
هناك أشكال خمتلفة من التنشئة , ومع ذلك. األحيان إىل زمالئه اجلريان املوجودين حول منزله
وما إىل , واملدرسة, العملو , )أصغر وحدة لبدء التنشئة االجتماعية(االجتماعية مثل تكوين أسرة 
ذه الظاهرة حياول املؤلف مشاركة أفكارجد يدة حول تفسري الكائنات االجتماعية . ذلك و
تمع حبسب رأي السيد قريش شهاب .أوا
. كيف يتم تفسري م) ١: (النقاط الرئيسية يف األطروحة املقدمة فيصيغة هذه املشكلة هي 
. ما هو مفهوم الكائنات االجتماعية عند م) ٢(, ماعية ؟قريش شهاب آليات البشر ككائنات اجت
قريش شهاب لإلنسان ككائنات اجتماعية يف السياق . ما أمهية تفسري م) ٣(, قريش شهاب ؟
األستاذ قربش شهاب آليات البشر  يف الدكتورة املقدمة) ١: (داف البحث كالتايل أه. املعاصر ؟
توضيح ) ٣(, قريش  شهاب. نات االجتما عية عند مشرح مفهوم الكائ) ٢(, ككائنات اجتماعية
.تفسري قريش شهاب للبشر ككائنات اجتماعية يف السياق املعاصر. أمهية م
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والطريقة املستخدمة هي املنهج الوصفي , يستخدم البحث يف هذه الدراسة البحث املكتيب
وصف هذه الرسالة . الصلةألن املصادر الرئيسية هلذا البحث هي الكتب واملؤلفات ذات . التحليلي
موجه للبحث يف آيات القرآن عن مفهوم اإلنسان ككائنات اجتماعية بناًء على تفسري األستاذ 
.قريش شهاب بالطرق املوضوعية كبحثه
قريش شهاب . من نتائج التحليل ميكن االستنتاج أن البشر ككائنات اجتماعية حسب م
ة من بعضها البعض حبيث حيتاج اجلميع إىل بعضهم دف إىل االستفاد. يعتمدون على أطرافأخرى
ولكن باحلكم على حقيقة أن هناك حياة اجتماعية . البعض ومييلون إىل االرتباط ببعضهم البعض
ألن القيام بكل شيء بعفرده , فقدغريت التكنولوجيا منط ونظام احلياة االجتماعية, للمجتمع اليوم
جيعل البشر , احلاجة إىل االجتماع واللقاء وجهًا لوجهأومن خالل معدات االتصال للتواصل دون 
.مييلون أن تكون فرديًا
